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La investigación “Turismo de Aventura en la Catarata Huanano en el distrito de 
San Jerónimo de Surco, año 2016”, es cualitativa y tuvo como finalidad identificar 
la forma en que se presenta el turismo de aventura en la Catarata Huanano. 
Dicha finalidad se alcanzó con la teoría de la variable profundizado en las autoras 
Monserrat Crespi y Margarita Planells, con sus dimensiones: destino, 
infraestructura y deportes o actividades de aventura. La metodología que se usó 
en el presente trabajo fue de nivel descriptivo, de diseño no experimental de corte 
transversal, donde se  tuvo que describir cada dimensión para poder obtener 
indicadores los que permitieron elaborar ítems; la población a considerar fueron 
los visitantes que acudían a la Catarata Huanano, donde la muestra fue de 384 
visitantes encuestados.  La investigación concluye en que la Catarata Huanano es 
propicia para la práctica de deportes o actividades de turismo de aventura, sin 
embargo se recomienda que la Municipalidad tome conciencia del recurso natural 
con el que cuentan y así poder convertirlo en un potencial turístico a futuro.  
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The research "Adventure Tourism in the Huanano Waterfall in the district of San 
Jerónimo de Surco, 2016", is qualitative and aimed to identify the way in which 
adventure tourism is presented in the Huanano Waterfall. This purpose was 
reached with the theory of the variable deepened in the authors Monserrat Crespi 
and Margarita Planells, with their dimensions: destination, infrastructure and sports 
or adventure activities. The methodology used in the present work was descriptive 
level, non-experimental cross-sectional design, where each dimension had to be 
described in order to obtain indicators that allowed the elaboration of items; The 
population to be considered were visitors who came to Huanano Falls, where the 
sample was 384 visitors surveyed. The research concludes that the Huanano 
Waterfowl is conducive to the practice of sports or adventure tourism activities, 
however it is recommended that the Municipality becomes aware of the natural 
resource with which they count and thus be able to turn it into a future tourist 
potential. 
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